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Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara untuk menguji Seminar Hasil
mahasiswa tersebut di bawah ini :
Yang dijadwalkan Pada
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara tepat pada waktunya, kami ucapkan terima kasih
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